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Popis recenzenata u 2008. godini
Zahvaljujemo se domaćim i inozemnim recenzentima na uloženom trudu i vrijed nom 
doprinosu Reviji za sociologiju u 2008. godini.
